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 この頃の計算機システムは、NEAC2200-700（OS MOD7)と NEAC2200-500（OS MOD4)で、計
算機システムの起動、停止、OS の監視等のシステム操作は、すべて手動にて行っていまし
た。NEAC2200-700 はバッチ処理専用で、NEAC2200-500 は TSS サービス専用となっておりま
した。サービス時間は 10:00～17:00 まで、繁忙期（12 月～2 月）は 10:00～21:00 まで延




昭和 51 年には、計算機システムも ACOS シリーズに代わり操作もだんだんと改善され、
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